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6Смена состава древостоев, тради-ционно называемая сменой по-
род, или сукцессией, представляет со-
бой изменение лесного биогеоценоза 
в связи с переходом от преобладания 
одной породы (эдификатора) к преоб-
ладанию другой.
В нашей стране особую остроту во 
второй половине 20-го столетия при-
обрела проблема смены хвойных ле-
сов лиственными (осиной, берёзой) в 
результате повсеместного применения 
сплошных рубок леса.
Изменения в составе лесов можно 
рассматривать в двух аспектах:
 • Под влиянием длительного из-
менения климата (вековые смены)
 • Под воздействием разруши-
тельных сил природы или деятельно-
сти человека.
Примером смены пород под влия-
нием климата может служить динами-
ка участия широколиственных пород в 
составе древесной растительности на 
территории Новгородской области.
Палеоботаники считают, что в пе-
риод среднего голоцена полоса рас-
пространения широколиственных ле-
сов проходила на 300-400 км севернее 
современной границы, а общая ши-
рина этой полосы по меридиану до-
стигала 900 км вместо теперешней, не 
превышающей 550 км [3].
В бореальный период на терри-
тории Новгородской области основ-
ную роль играли лесные формации 
с преобладанием берёзы, местами к 
ним примешивались хвойно-широко-
лиственные леса. В долине р. Ловати 
были распространены еловые леса в 
сочетании с широколиственными ви-
дами [1]. В атлантический период, в 
условиях тёплого и более влажного 
климата, на юге области широколи-
ственные породы занимали господ-
ствующее положение. В суббореаль-
ный период в связи с похолоданием 
их потеснили ельники и сосняки. В 
субатлантический период почти по-
всеместно господствовали сосна, ель, 
берёза, реже широколиственные виды 
[2].
Данные споро-пыльцевых ана-
лизов показывают, что за период от 
среднего голоцена до настоящего вре-
мени в составе растительности про-
исходили значительные изменения. 
Уменьшилась роль хвойных пород, но 
увеличилась доля берёзы. На протяже-
нии всего рассматриваемого периода 
продолжалось уменьшение доли ши-
роколиственных пород (дуба, клёна, 
ясеня, вяза, липы), которая составля-
ет по данным учёта лесного фонда на 
1.01.13 г. менее 1% от общей площади 
лесов области.
Наиболее эффективным способом 
сохранения устойчивости лесов при 
рубках спелых и перестойных древо-
стоев и сокращения смены пород в 
большинстве ландшафтов южной под-
зоны тайги и в значительном количе-
стве ландшафтов зоны хвойно-широ-
колиственных лесов является ориен-
тация на естественное лесовозобнов-
ление. Более половины поступающих 
в рубку древостоев Новгородской 
области обеспечены подростом хвой-
ных пород. В сосняках брусничных 
удовлетворительное возобновление 
отмечено более чем на 70%, в ельни-
ках зеленомошной группы типов леса 
– более чем на 80% площади спелых и 
перестойных древостоев [4, 5].
Время
Древесная порода
сосна ель берёза осина ольха ШЛП
5,5 т.л. до н.э. п1 28% 22% 20% 5% 15% 10%
4,0 т.л. до н.э. п2 16% 17% 16% 6% 20% 25%
2,5 т.л. до н.э. п3 21% 28% 17% 4% 15% 15%
0,5 т.л. до н.э. п4 36% 24% 16% 4% 11% 9%
Рубеж 17-18 вв. п5 32% 25% 20% 5% 13% 5%
Рубеж 19 вв. п6 28% 24% 24% 10% 10% 4%
Рубеж 19-20 вв. п7 25% 25% 24% 14% 9% 3%
Настоящее 
время
п8 19% 18% 42% 11% 9% 1%
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7Анализ динамики лесного фонда 
Новгородской области показывает, что 
несмотря на длительный период экс-
плуатации лесов, отмечается тенден-
ция увеличения покрытой лесом пло-
щади. Особенно это заметно во второй 
половине ХХ столетия, когда за 50 лет 
с 1946 по 2013 г. Покрытая лесом пло-
щадь увеличилась с 67% до 88% [4,6].
Площадь, занятая хвойными по-
родами постепенно уменьшалась, а 
увеличивалась доля березняков. Одна-
ко, особенно отрадным является факт 
превышения хвойных молодняков над 
лиственными более чем в 2 раза (339,9 
тыс.га против 161,6 тыс.га). Вызывает 
тревогу увеличение доли спелых и пе-
рестойных древостоев, в особенности, 
лиственных пород. На долю листвен-
ных приходится 75% общей площади 
спелых и перестойных древостоев. 
Наблюдается тенденция увеличения 
площади защитных категорий лесов, 
особо охраняемых лесных террито-
рий, земель лесного фонда, предна-
значенных для сохранения и поддер-
жания генетического разнообразия 
лесов.
Нашими исследованиями выявле-
но, что при сохранении в момент руб-
ки 3-5 тыс. экз/га подроста и 150-400 
экз./га тонкомерных стволов хвойных 
пород обеспечивается формирование 
новых древостоев с явным преобла-
данием хвойных при незначительном 
участии лиственных пород.
Начиная с 1963 года в Новгород-
ской области ведётся поиск различ-
ных технологий и способов рубок, 
позволяющих сохранять предвари-
тельное возобновление. Началом этих 
работ можно считать эксперимент в 
Крестецком леспромхозе в 1963 г., при 
котором были проведены рубки с со-
хранением подроста и тонкомерной 
части главных хвойных пород по раз-
личным технологиям [4].
Чуть позднее в практику стали 
внедрять так называемые «рекон-
структивные» рубки, а затем – рубки 
переформирования. Впечатляет при-
мер таких рубок в Крестецком ле-
спромхозе. 
В кв.102 Винского лесничества в 
насаждении составом 5Б3Ос2Е пол-
нотой 0,8, II класса бонитета с запасом 
180 м3/га в возрасте 40 лет в 1975 г. 
проведена проходная рубка. На участ-
ке имелся подрост ели высотой 1,5-3 
м в количестве от 1,5 до 3 тыс. экз./
га. С площади 6,4 га вырублено 475 
м3, т.е 74 м3/га. Валка производилась 
валочно-пакетирующей машиной ЛП-
2, трелёвка колёсными тракторами 
«Тимбирджек». Ширина пасек прини-
малась от 15 до 30 метров. 
В 1989 году на данном участке 
проведена реконструктивная рубка, 
при которой вырублено 120 м3/га. Вы-
борка осуществлялась, в основном, 
за счёт мягколиственных пород. По 
материалам лесоустройства 1996 г. на 
участке сформировался древостой со-
става 6Е653Б1Ос+Е110 с запасом 230 м
3/
га.
По данным учёта в 2005 году 
на участке древостой имел сле-
дующую характеристику: состав 
8Е752Б+Ос+Е120, полнота 08, запас 280 
м3/га. 
В кв. 88 Винского лесничества в 
древостое с явным преобладанием 
мягколиственных пород имеющем 
состав 6Б3Ос1Е, 1 класса бонитета, 
запас 170 м3/га проведена в 1990 г. ре-
конструктивная, а в 1995 году – рубка 
переформирования. По материалам 
учёта 2005 года древостой имел со-
став 5Е3Б2Ос, запас 200 м3/га.
Динамика роста и развития дре-
востоев из второго яруса и подроста 
подтверждает резкое увеличение при-
роста как по диаметру, так и по высоте 
у оставленных после рубки деревьев 
второго яруса и подроста, а как след-
ствие – быстрое накопление запаса.
Опыт применения «несплошных» 
рубок во вторичных мягколиственных 
лесах показал, что в процессе эксплу-
атации можно получить экономиче-
ский, экологический эффект и обеспе-
чить их перевод в древостои с преоб-
ладанием хвойных, т.е. преобразовать 
их в коренные ельники.
Введение в разрубаемые кулисы 
в процессе рубки в древостоях с пре-
обладанием осины в типах лесорасти-
тельных условий СД2-3 культур дуба 
Табл.1.
Характеристика возобновления сосны в зависимости от различных факторов
Показатели 
возобновления
Характер воздействия 
на почву
Ширина 
кулис, м
Способ трелёвки Наличие семенников
без 
минерал-
изации
с минерал-
изацией
50 35
за 
комель
за вершину сохранены отсутствуют
Численность: 
экз./уч. 
площадке
экз./га
Встречаемость, 
%
Ср. возраст, лет
Ср. высота, м
Ср. прирост за 
последние 3 
года по высоте, 
см
1,14±0,203
1141
40
4
0,7
15,2
4,50±0,449
4500
73
4
0,9
8,1
3,42±0,338
3416
94
6
1,1
24,3
7,25±0,532
7250
83
6
0,9
22,0
15,38±0,980
15375
90
9
1,5
32,1
4,39±0,428
4388
78
5
0,9
19,4
9,42±0,662
9416
86
7
1,5
30,2
8,37±0,436
8367
93
7
1,3
19,8
8по примеру Тихонова А.С [7] позво-
лит увеличить площадь дубрав в хвой-
но-широколиственных лесах.
Мягколиственные древостои, как 
правило, занимают наиболее произ-
водительные местообитания вблизи 
транспортных путей и населенных 
пунктов, поэтому закономерно при-
нять в этих древостоях в качестве пре-
обладающих «несплошные рубки».
С целью сокращения нежелатель-
ной смены сосны елью в условиях 
зеленомошной группы типов леса на 
дренированных песчаных и супесчаных 
почвах равнин и пологих склонов реко-
мендуется проводить рубки способами 
позволяющими сохранять или вводить 
сосну [4]. К подобным рубкам можно 
отнести чересполосно-постепенные.
Анализ естественного лесовозоб-
новления на участках чересполос-
но-постепенных рубок при ширине 
кулис 35-50 м в сосняке-брусничнике 
показал, что успех возобновления со-
сной зависит от ширины вырубаемых 
кулис, степени минерализации почвы 
и способа трелёвки (табл.1).
Наиболее успешно (7,2 тыс. экз./га) 
возобновление произошло при шири-
не кулис не превышающей 1,5 высоты 
древостоя (35 м), эффективнее – при 
ширине равной высоте древостоя. При 
трелёвке за комель обеспечивалась ми-
нерализация поверхности на большой 
площади лесосеки, что также поло-
жительно отразилось на естественном 
возобновлении сосны, численность са-
мосева составила 15,4 тыс. экз./га при 
встречаемости 90%, в то время как при 
трелёвке за вершину эти показатели со-
ставили 4,4 тыс. экз./га и 78%.
При сохранении семенников (15-20 
шт./га) возобновление сосной обеспечи-
валось несколько лучше (9,4 тыс. экз./
га, при встречаемости 86%), чем без 
участия семенных деревьев (8,4 тыс. 
экз./га, при встречаемости 93%).
Примечание. Достоверность раз-
личий по вариантам: характер воздей-
ствия на почву – 3,72, ширина кулис – 
3,11, способ трелёвки – 3,10, наличие 
семенников – 1,29 (tst =2,0-2,6-3,4)
Следовательно, в целях сохране-
ния сосны в будущих древостоях на 
местах рубок целесообразно в боль-
шем объёме проводить чересполосно-
постепенные рубки (правильнее было 
бы назвать их сплошными рубками уз-
кими лесосеками при чересполосном 
примыкании лесосек) и минерализа-
цию поверхности почвы. Желательно 
планировать рубку с учётом семенных 
лет сосны (под семенной год) для 
обеспечения вырубки семенами. Для 
обеспечения возобновления сосны 
в оставляемых до следующего при-
ёма кулисах рекомендуется проводить 
разреживание (первый приём равно-
мерно-постепенной рубки) и минера-
лизацию поверхности почвы.
На наш взгляд, заслуживает вни-
мания 20 летний опыт проведения 
чересполосно-постепенных рубок в 
черничной группе типов леса.
Рубки проводились, как правило, в 
два приёма на чередующихся полосах с 
периодом повторения между приёмами 
7-8 лет. Этот период оказался доста-
точным для успешного лесовозобнеов-
ления за счёт сохранённого при рубке 
подроста, как правило, ели и за счёт 
появления на вырубаемой площади не 
только на волоках, но и в пасеках после-
дующего возобновления сосны (рис.1).
Таким образом, в целях сокраще-
ния смены пород в условиях Новго-
родской области целесообразно актив-
нее переходить от сплошных рубок к 
различным выборочным рубкам в за-
висимости от природных условий и 
структуры древостоев.
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